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 Бюллетень новых поступлений
за апрель 2014
22. Физико-математические науки
1.  Механика и молекулярная физика. Тестовые задания 
[Электронный ресурс ] : практикум по курсу "Физика" для 
студентов технических  специальностей дневной формы 
обучения / П. А. Хило, Е. С. Петрова, С. В. Пискунов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 31 с.  — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 531/534 + 539.19(075.8) 
ББК 22.2 + 22.36 + 22.213я73
ЭЧЗ
2.  Физика.  Вопросы и задачи к коллоквиумам 
[Электронный ресурс ] : практикум по курсу "Физика" для 
студентов технических специальностей дневной формы 
обучения / А. И. Кравченко, П. А. Хило, Е. С. Петрова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 55 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 53(075.8)                                            ББК 22.3я73
ЭЧЗ
3.  Электричество и магнетизм : практикум по курсу 
"Физика" для студентов технических специальностей 
дневной формы обучения / П. А. Хило, Е. С. Петрова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 31 с. 
УДК 537(075.8)                                        ББК 22.33я73
АБ1        45
ЧЗ1          5
 
4. Михеев, М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. 
М. Михеева. — 3-е изд. — Москва : БАСТЕТ, 2010. — 342, 
ЧЗ1          5 
[1] с. 
УДК 536.24                                                       ББК 22
31. Энергетика
5. Зарецкий, А. И. Атомная электростанция : преимущества 
и перспективы / А. И. Зарецкий. — Минск : Беларусь, 2013. 
— 118, [1] с. 
УДК 621.311.25:621.039(476)                          ББК 31
ЧЗ1           1
6. Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и 
подстанций. Справочные материалы для курсового и 
дипломного проектирования : [учебное пособие] / Б. Н. 
Неклепаев, И. П. Крючков. — 5-е изд. — Санкт-Петербург :
БХВ-Петербург, 2014. — 607 с. 
УДК [621.311.2 + 621.311.4](035)                  ББК 31
ЧЗ1           3
АБ1          7
7. Сибикин, Ю. Д. Электрические подстанции : учебное 
пособие для высшего и среднего профессионального 
образования / Ю. Д. Сибикин. — Москва : РадиоСофт, 2013.
— 413 с. 
УДК 621.311.4(075)                                         ББК 31
ЧЗ1           5
8.  Справочник по энергоснабжению и 
электрооборудованию промышленных предприятий и 
общественных зданий / [Т. В. Анчарова и др.] ; под общ. 
ред. С. И. Гамазина, Б. И. Кудрина, С. А. Цырука. — 
Москва : МЭИ, 2010. — 744, [1] с. 
УДК 658.26(035)                                              ББК 31
ЧЗ1           2
9. Храбров, Е. А. Цифровая электроника : учебное пособие 
для вузов / Е. А. Храбров, Ю. Е. Котова. — Гомель : ГГТУ 
им. П. О. Сухого, 2013. — 271 с. 
УДК [621.382.049.77 + 004.31](075.8)                         ББК 31
ЧЗ1           4
СБО          1
АБ1        35
32. Радиоэлектроника
10.  Информационные технологии и системы в логистике 
[Электронный ресурс ] : курс лекций для слушателей 
специальности 1-26 02 85 "Логистика" заочной формы 
обучения / Н. В. Снопок ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и
ЭЧЗ
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 54 с.  — 
Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 004:339.187(075.8)             
 ББК 32.81 +65.291.592я73
11.  Системы управления базами данных [Электронный 
ресурс ] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
слушателей специальности 1-40 01 74 "Web-дизайн и 
компьютерная графика" заочной формы обучения / Т. В. 
Тихоненко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — 
Гомель : ГГТУ, 2014. — 74 с. — Режим доступа : 
elib.gstu.by.
УДК 004.65(075.8)                            
ББК 32.973-018.2я73
ЭЧЗ
12.  Управление промышленными объектами [Электронный
ресурс ]  : лабораторный практикум по одноименному курсу
для студентов специальности 1-36 04 02 "Промышленная 
электроника" дневной и заочной форм обучения. В 2 ч. / А. 
В. Ковалев, Д. А. Литвинов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
электроника". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 183 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
 УДК 004(075.8)                                   ББК 32.965я73
ЭЧЗ
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
13.  Зубчатые передачи с задачами и примерами расчетов : 
учебное пособие для вузов / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. 
ред. П. Н. Учаева. — 2-е изд. — Старый Оскол : ТНТ, 2009. 
— 119 с. 
УДК 621.833(075.8)                                       ББК 34
ЧЗ1           5
14.  Курсовое проектирование деталей машин на базе 
графических систем / П. Н. Учаев [и др.] ; под общ. ред. П. 
ЧЗ1           5
Н. Учаева. — Старый Оскол : ТНТ, 2013. — 426 с. 
УДК 621.81(075.8)                                         ББК 34
15.  Нормирование точности в машиностроении : учебное 
пособие для вузов / С. Г. Емельянов [и др.]. — Старый 
Оскол : ТНТ, 2013. — 439 с. 
УДК 621.713/.715(075.8)                               ББК 34
ЧЗ1           5
16.  Специальные процессы электроплавки сталей 
[Электронный ресурс ] : практикум по одноименному курсу
для студентов специальности 1-42 01 01 "Металлургическое
производство и материалообработка" специализации 1-42 
01 01-01 02 "Электрометаллургия черных и цветных 
металлов" дневной и заочной форм обучения / Л. Е. Ровин ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Металлургия и литейное производство". — Гомель : ГГТУ,
2014. — 57 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.  
 УДК 621.745.3(075.8)                           ББК 34.3я73
ЭЧЗ
17.  Технология машиностроения : курсовое 
проектирование / [М. М. Кане и др.] ; под ред. М. М. Кане, 
В. К. Шелега. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 310, 
[1] с. — (ВУЗ). 
УДК [621.002 + 621.7/.9]:378.147(075.8)                    ББК 34
ЧЗ1           5
АБ1        75
18. Горохов, В. А. Основы технологии машиностроения. 
Лабораторный практикум : учебное пособие для студентов 
вузов / В. А. Горохов, Н. В. Беляков, Ю. Е. Махаринский ; 
под ред. В. А. Горохова. — Минск : Новое знание ; Москва :
Инфра-М, 2013. — 445 с. — (Высшее образование — 
Бакалавриат).
 УДК 621.002(075.8)                                      ББК 34
ЧЗ1           2
19. Учаев, П. Н. Детали машин и основы конструирования. 
Основы конструирования. Вводный курс : учебник для 
вузов / П. Н. Учаев,     С. Г. Емельянов, С. П. Учаева ; под 
общ. ред. П. Н. Учаева. — Старый Оскол : ТНТ, 2013. — 
199 с. 
УДК 621.81:004.925.84(075.8)                      ББК 34
ЧЗ1           5
38. Строительство
20. Теплогенерирующие установки : учебник для вузов /    
Г. Н. Делягин [и др.]. — 2-е изд, перераб. и доп. — Москва :
БАСТЕТ, 2010. — 622, [1] с. 
УДК 697.34(075.8)                                          ББК 38 
АБ1          5
4. Сельское и лесное хозяйство.
Сельскохозяйственные и лесохозяйственные
науки
21.  Эксплуатация сельскохозяйственной техники : 
практикум / [А. В. Новиков и др.] ; под ред. А. В. Новикова.
— Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2013. — 
174, [1] с. — (Высшее образование — Бакалавриат). 
УДК 631.3-049.7(076.5)(075.8)                                       ББК 4
ЧЗ1           5
65. Экономика. Экономические науки
22.  Логистика и реализация нефтегазопродуктов  : курс 
лекций для слушателей специальности 1-70 05 75 
"Трубопроводный транспорт, хранение и реализация 
нефтегазопродуктов" заочной формы обучения / Е. В. 
Трейтьякова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Разработка и 
эксплуатация нефтяных месторождений и транспорт 
нефти". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 71 с. 
УДК 658.8(075.8)                                 ББК 65.40я73
АБ1        21
ЧЗ1           5
23.  Организация и планирование производства 
[Электронный ресурс ]  : курс лекций по одноименной 
дисциплине для слушателей специальности 1-59 01 85 
"Охрана труда в машиностроении и приборостроении" 
заочной формы обучения / О. А. Подольская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
ЭЧЗ
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Профессиональная переподготовка". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 100 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 338.2(075.8)                            ББК 65.291.2я73
24. Производственный менеджмент [Электронный ресурс ] :
курс лекций по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-59 01 01 "Охрана труда в машиностроении
и приборостроении" заочной формы обучения / О. А. 
Подольская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Обработка материалов 
давлением". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 74 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
 УДК 005.93(075.8)                      ББК 65.291.21я73 
ЭЧЗ
25. Гайнутдинов, Э. М. Бизнес-планирование : учебное 
пособие для повышения квалификации /    Э. М. 
Гайнутдинов, Л. И. Поддерегина. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2011. — 207 с. — (ВУЗ). 
ББК 65.291.231.1я73 
ЧЗ2           3
ЧЗ4           1
АБ2        12
26. Молокович, А. Д. Финансы и финансовый   рынок : 
учебное пособие для вузов / А. Д. Молокович, А. В. Егоров. 
— 2-е изд. — Минск : Издательство Гревцова, 2013. — 270, 
[1] с.                                                   
ББК [65.261 + 65.262.1]я73
ЧЗ2           1
ЧЗ4           1
АБ2        13
27.  Теория бухгалтерского учета : практикум / [П. Г. 
Пономаренко и др] ; под общ. ред. Н. В. Пузенко. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 252, [1] с.
ББК 65.052.2я73
ЧЗ2           1
ЧЗ4           1
АБ2        13
28.  Управленческий учет в промышленности : учебно-
методическое пособие для вузов / [Т. А. Езерская и др.]. — 
Минск : Издательство Гревцова, 2013. — 270, [1] с. 
ББК 65.052.201.2я73
ЧЗ2           1
ЧЗ4           1
АБ2        13
29. Киседобрев, В. П. Менеджмент в туризме : учебник для 
вузов / В. П. Киседобрев, О. Н. Кострюкова, А. В. 
Киседобрев ; под ред. Е. И. Богданова. — Москва : Инфра-
М, 2013. — 150, [1] с. — (Высшее образование — 
Бакалавриат). 
ЧЗ2           1
ЧЗ4           1
АБ2          8
ББК 65.433-21я73
30. Клейман, В. В. Менеджмент качества : практикум / В. В.
Клейман. — Гомель : ГГТУ им.  П. О. Сухого, 2014. —    
104 с.
 ББК 65.291.823.2я73
ЧЗ2           2
ЧЗ4           2
СБО          1
АБ2        13
31. Пузанкевич, О. А. Финансы и финансовый менеджмент :
учебно-методическое пособие / О. А. Пузанкевич. —   
Минск : БГЭУ, 2013. — 138, [1] с. 
ББК [65.261+65.291.9-21]я73
ЧЗ4           1
ЧЗ2           1
АБ2        13
32. Распопов, В. М. Управление изменениями : [учебное 
пособие] / В. М. Распопов. — Москва : Магистр : Инфра-М, 
2013. — 332, [1] с. 
ББК 65.291.218
ЧЗ2           2
33. Скобельцына, А. С. Технологии и организация 
экскурсионных услуг : учебник / А. С. Скобельцына, А. П. 
Шарухин. — 2-е изд. — Москва : Академия, 2013. — 174, 
[1] с. — (Высшее профессиональное образование — 
Бакалавриат).
 ББК [65.433.1 + 75.812.2]я73
ЧЗ2           1
ЧЗ4           1
АБ2          8
71. Культура. Культурология
34.  Культура Беларусі : энцыклапедыя  / рэдкал.: У. Ю. 
Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. Т.4, З-Л. — Минск : 
Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2013. — 660 с. 
ББК 71(4Беі)я2
СБО          1 
74. Образование. Педагогическая наука
35.  Оформление курсовых и дипломных работ  
[Электронный ресурс ] : учебно-методическое пособие для 
студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" дневной и
заочной форм обучения /   Л. Л. Соловьева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Маркетинг". —
Гомель : ГГТУ, 2014. — 22 с. — Режим доступа : 
elib.gstu.by.
УДК 378.14(075.8)                               ББК 74.48я73
ЭЧЗ
75. Физическая культура и спорт
36.  Развитие силовых способностей у студентов 
[Электронный ресурс ] : учебно-методическое пособие для 
студентов всех специальностей дневной формы обучения / 
Г. И. Медведева, В. В. Солошик, Г. П. Двоскин ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физическое воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ, 2014. 
— 28 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 796.012.1(075.8)                            ББК 75.7я73
ЭЧЗ
81. Языкознание
37.  Английский язык [Электронный ресурс ] : практикум 
по выполнению тестовых заданий для студентов 
экономических специальностей заочной формы обучения / 
И. Н. Пузенко, А. А. Пригодич ; Министерство образования
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Белорусский и иностранные
языки". — Гомель : ГГТУ, 2014. —  40 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 811.111(075.8)                ББК 81.2Англ-923я73
ЭЧЗ
38.  Теоретический курс иностранного языка (английский 
язык) : пособие для слушателей специальности 1-21 06 74 
"Современный иностранный язык" вечерней формы 
обучения / А. А. Пригодич ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 54 с. 
УДК 811.111(075.8)                      ББК 81.2Англ я73
АБ1        47
ЧЗ4           2
